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HÖgvälb. HerrÖfverfte-Lieutenanten, fom uti Krigs-ftåndet til Fädemes landets väl,, med oförfal-
fkad nit upoffrar fina dagar, är derhos en älfkare af
nyttiga vettenfkaper. Otvifvelachtige prof deraf äro
mig för ögonen, fom nu i fiere års tidunder des hägn
ägt den lyckan här i landet få upbruka mina af natu-
ren undfångne fnillegåfvor. Närvarande arbete, angå-
ende Ryktet om Konungen af Öfterlandet, ämnas til et
ringa bevis af hog at ci illa använda min tid vid det-
ta Läro fatet. Lät alt derföre, Nåd. Herre, det fam-
ma tillika hos Eder få förklara mitt vördnadsfulla fin-
ne och ärkänfla for all ärtedd ynneft. Almagten om-
gitve Eder öfriga Lefnad med fa mycken fällhet, fom
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vara min ifriga och trågna bön, då jag med diup vörd-
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Riddarens
Allerodmiukafle Tienare,
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digna, tillis ofjiciis, ullis unquam curis demereri, longe
fupra meas vires pofltum e quidem lobens agnoflco. 7ibi
proinde , Vir Generofe £r Covfultijfhne, cum meliora
non fnppetant , hets offlero pagelLvs , quas fl leeta ac fere-
tta acceperk frönte, ceteris in me meosque collatts bene-
fcihi hoc ipfo cumuliu accedet ingens. Meartim vicis-jtm erit partium ftiwmum flelicitatts noflreeflätor em ar-
'dentijjimis fu/firils [precari, dignetur Te, Vir Am-
"blifftme, in annos bene maltos Patri<e, Themidi hen-
nicte, tuisque omnibiu fuperflitem [ervare.
NobilifTimi atque Amplifiimi
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MAGNUS LINDELL-
VIRO Admodum Reverendo nec non Prtdariffltno y
Dn, Mag, HENRICO FLEEGE,
Eccleiiarum quae Deo in Kim'uo,Hids &Dragsfierd colligun»
tur, Paftori meritiflimo , Fautori quavis obfervantiaper-
petim colendo.
Admodum Reverendo ac PracUrifftmo VIKO ,
Dn. johanni TELåNDRG,
Eccleflaruni qua; in Korfberga , Eemnhult & Solborga collipun-
tur, ä^afiori adcuTaciftimo , Eautcri femper fuipiciendo.
Admodum Reverendo (f Pr£ci,uifftmo VIRO,
Dn. NICOLAO SEBELIN,
Ecclefiarum quae in Refteled colliguntur , Paftori adcuratifli-
mo, Fautori Gråta mente honorando.
Admodum Reverendo ac Prtclarifflwo VIRO i
Dn. Mag. PETRO WICKENBERG,
Eccleiia: Refrcledenfis Vicario Paftori Laudatifllmo, Ever-
gefa; & Fautori optimo.
/hJ<rratus eflem Fautores, nifi pia mente beneficiorumrecordarer , quibus me plus fimplici vice cumulatilfl'
me ornaftis. Cumque inbil in poteflate mea fit , quo
pictatem erga vos meam publice teftatam facere queam,
opttflculum hocce qualccunque vobis offlero, rogans , di-
gnemini innocuos meos conatus, meque ipjum jolito a-
more ac flavore complefli, tro quoad vite bujus mibi
contigerit ujura,
NOMINUM VESTRORUM
Cultor obfervantiffinius ,
MAGNUS LINDELL.
$. I.
REligionis Chriftiame veritatem olim non mo-do, verum noftra etiam, quod dolemus x-tate, variis impiorum hominum fallaciis im-
pugnari, neminem latere poteft, cvi fata ec-
clefiae & reipublice litterari® vel leviter infpicere
contigerit. Illis plurimi antiquorum quin 5c recen»
tioris a?vi fcriptorum, alacriter ftrenueque obviam
eundo, magno argumentorum apparatu, ira pro bo-
na caufla depugnarunt, ut quod regerant, adverfa-
riis reli&um efle videatur nihil. Armorum autem,
quibus in veritatis arce propugnanda feliciftime ufi
fuere noftri, univerfam eamque fplendidiftimam fu-
pelledMem cum perluftrare jucundum eftet ; nos > quze
noftri fi<; ingenii tenuitas, probe memores, contenti
erimus, fi paucis originem farna de Rege ex oriente
venturo, circa tempora Nativitatis Chrifti percrebe-
fcentis indagando, quid inde veritåti accedat robo-
ris» iri aprico collocare valuerimus. Quod dum fa-
A cere
2Ceré adgredimur, Penevoli Le&oris, ca qua- par
eft"humanitatis öfficiorumque teftificatione, nobis ex.,
petiimis i ,,fa^orem &. mitiora de jnnoxio hocce co-,n^m»tié.''ätvSSay .
$.11.
DE Fege venturo multa paflim apud veteres ha-bentür, quas & alio pertinere, & a noftro in.
ftituto efle aliena, fequen.tia docebunt. Nobis exa-
minanda fe fiftunt ea veftigia hujus fam*, quze re-
liquerunt hiftoricorum triumviri, iidemque maxi-
mi nominis, Flav. Jofephus, C, Svet. Tranqujllus, "
& C. Cornel. Tacitus.. Horum primus, quera «Sc^hifj
ftcfricorum , übi a S. S. S. S, difcefleris,/prirotetffc
& V£<«WsS» rerum fuse gentis' enarratorern, a#pe§*i
lant eruditi, Flavius Jofephus, expofirurtis rati^e^
quibus commoti bellum contra Romanos vel fufce.
Kerinf> vel tanta obftinatione profecuti fuerint -JudaaVa_JC habet» To ii itm^v «i»7ac ttdXigtt jTgff lo\ . mksf*6V,
ij» "jfcfjjrim duCpisohoe o[Mius ir ]oif 'tegjjic; iv^-H-ivl^
p«W? m *■*%& V* **»£?» intivov ä-m 1u xti^i ]i<- dv]uiit .
adtrttKHuim. i. c. Sed quod maxime eos ad bellum"
 excitaverat, vaticinium erat ambiguum in lacris li-
„bris répértum» illis circiter temporibus quendam ex„ eorum finibus profeéhim, orbis terrarum imperio
„pöoturum. (*) jtfu^o» *i*Qi&oke>> Jpfephi, veterem
„conftantemque opinionem adpellat C. Svetonius(£j
„Percrebuerat , inquit, oriente toto vetus & con-
„ftans opinio, efle in fatis, ut co témpore Judaea.
„prote<fti rerum potirentur. Non myltum abludit C.
Cornel,
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Cornel. Tacitus, Scriptor eloquentiffimus, idemque»
rtpiot , ('é\ pluribus, inquiens, perfvafio inerat an-„
tiquis Sacerdotum litteris contineri, eo ipfo tem-„
pore fore,Vut valefceret oriens, protedique Judaea»,
rerum potirentur.,, ,
(a) Joftpht 8e11., ' Jud. £, VI. c. jr. p. m $90. {b)S\>e*
ton. in Vefbaftan. IV, $. (c) facit. Hifl. L V. C. i/,
$< 1".
SI ad loqa th. pra?ced. allata. vel tantillum adten-dere völu^rimus, facili riegotio, duo momenta
nobis fe offerent confideranda, nimirum tres au&o»
res pene ffvrjf9»« eandem nobis tradidifTe narratio»
nem, quo eidem fidei accedit plurimum; cum veri
vix, reqdatur fimile, unum ex altero depromfifle fua.
/Quumqiie praterea in enarranda veteri &conftanti il-
Ta opinione iisdem fere ufi fint verbis; non incongruecol-
llgere hös pofle arbitramur, illos aut ex oraculis prophe-
tarum, aut famaipfa totum terrarum orbem pervagata
häec hauilfle vaticinia. 'Quantos vero motus animorum,
quantåm .expeiftationem ha?c quaqua patuit orbis.latiffi-
me difléminata excitaverit perfvafio; perfvafurum fi»
bi quemlibet haud'diffkulter, nemo non viderit. Et
nos quoque mox in majori luce collocabimus » übi
varia in fenfu vero indagando hujus vaticinii de re-
ge ex oriente prodituro hominum ca viventium se-
tåte recenfuerimus fententiarum divorna. Hac pro-
cul dubio diverfis prasjudiciis & de rege venturo no-
tionibus, quibus illis temporibus in partes traheban-
tur mortalium animi, debebaht originem.
A2 §, IV.
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$. IV.
JUd^eos oraculis Prophetarum de adventu Meffiasedoiftos, magna ejusdem tenebat expeflatio; fed
animos velut lues contagione quadam infecerat per-
fvafio, qua fpe regis mundani res jam collapfas re-
ftitururi, hoc vaticinio imminentem annunciari libera-
tionem a jugo Romanorum rati, tanto iis fortius
fete oppofuerunt. Teftis eft Jofephus, verbis fupra
allegatis fubjungens, t*7o y»h «c iixiiot i£iAa(2e», »^vofao] tui cttpu» iirkavrjStiaut irtf) In* Hfiimvl Hoc illi„ quidem quafi proprium acceperunt , multique Sapi-
„entum interpretatione decepti funt. (a) Quod etiam
nnon oblcure confirmant fequentia Svetonii; Id Ju-
„daEi ad le trahentes rebellarunt. (£) Eandem Ju-
„da?orum iententiam nee reticnifle Tacitum, pro-
,,dunt quas prioribus fubjicit verba; Sed vulgus Ju-
},dajorum, more humanae cupidinis, fibi tantarn fa-
„torum magnitudinem interpretati» ne adverfis qui-
dem ad vera mufabantur.,, Hoc tamen non obfta-
re videtur, quin tuto queamus adferere, fuifle non
paucos, qui cum Simeone, aliisque de Judasorum
ccetu fidelibus, faniora de Meftia edocfti, hsc ad
mundi Salvatorem referenda fenferint. Unus, quan-
tum novimus, Jofephus tribulium fententiam deferit,
& oracula de rege Mefiia ad Vefpafianum accom-
modare folet, fic enim addit; iSjhv Sf a^ tp?» mg} dvt-
rimtnmi to kiyit» yytuoviat, efmåtiiSifjot »sn iaSalas dvto-„ *pa 7of©" i. c. Hoc autern plane refponfo Vefpafiani de-
„fignabatur imperium, qui in Juda?a creatus eft
Impe-
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Imperator. (c),, Qiiod tarnen Jofephum ea propteif
feciile, vt Vefpafiani gratiam rurpiflima adulatione
aucuparetur, res eft notiffima. Quum enim captus
a Vefpafiano ei filioque ejus imperatoriam dignita-
tem pra?dixiffet; poftea ab eodem hortatu Titi, fe-
curi difte<fta catena, vinculis folutus, variisque cu-
mulatus fuit beneficiis. (.d) Jofepho fuffragantur ple-
rique; & inter eos Svetonius ac Tacitus> qui de
Vefpafiano atque Tito hax, pnedi&a efle voluerunt.
Augufto hane farnarn alii convenire rati, ad eum
accommodarunt prodigium paulo ante quam nafce-
retur, Romas fadlum publice, portendens Regem
Populi Romani naturam parturire (*)" De quo a»
liisque prodigiis pluribus agit Dio. (f) Reliqui gen-
tilium prout convenientiffimum arbitrabantur, de di-
verfis regibus & principibus hasc Cupiebant intel-
lefta (g).
(a) L cit. (b) loco flup. tit. (c) loc. tit, (d) vid.
Jofepb. bifl. Jud. L, IV. c. X. (e) Sveton. in Avg. e. pi\.
(f) circainit. L. XLV. (gj Servat. Gatlaus diflfert* !>iby(.
lina Cap. XUX p. ftqq.
$. V.
PRudentiores vero aii.s Chriftiani de Rege, ex o-riente proditnro, famam memorabilem adRegem
veriflimum, lEfum Cbriitum, quem Divini pra?-
nuntiavcrant vätes, transferendam cenfuerunt. Hos
inter inprimis nominandi Hegefippus & Eufebius.
l',le hsc habet. Inter gu« lllud pnecellentifiimum,,,
quod ii* litteris a?que vetuftis, quas Sacras voca „
bänt,
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„banr, manebat impreflum, quod fecundum illud
 tempus futurus éflet vir, qui de regione eorum„imperium allurneret in orbem terrarum. Qiiae res
 eos irj tanro furore pofuir, ur fibi non folum liber-
jjtatem:. fed etiam regnum pollicerenrur» Ld alii ad
„iVefpafunum referendum putarunc, prudentiores ad
„Dominum JEfum, qui eorum in terris fecundum
 carnem genitus ex Maria regnum fuum per uni-
t, verfa terrarum fparia difruJir. (<*) Eufibius autern
hunc til modum. &li£?> Ss n th}h (myi^Ju^r idy
wt J^ffi cvyygaQevi, nta (pdfKuf iv it(fi% "H^"
tiatnv ivgyjtyui Ti(?/e%ovTu , u( Karet rtv natgct txel.ov drre
*r,{ X^t^S dvimv 71? apfctt T>jc oiKttusvrit;. c.» avrtf usv im
fcW rrufiarct rri_r_\tjg<_<.<éj<_t. itf'_Kr,(siv. «?&.' __<% ecmfo^i t» hizf,
t. uovHS r.i^i-v trii vm pvftaiilt;. omati itgpr « av »asr. rst >^.«
<&v «rÄfcfoijj, vta< ov h^n-n vri ri 7nt]^(. ai-njam
rup iutt t K 34 hifm oti f"-'» t»» n^n^voulav <m, ncft -nj» *<*"
Txtsxsni ern Toi nri^Ta, »k yHi. i on k«7 durå if. i<eit»
ri *«(fä itt irutnzf nfr yw ifrAis» i <$Q_,yy&> tu» itpav .«-
nos£\uif jfgy i.f rd wi^to t^c »mxfiivns fa $uuttnt du-
vur, „h. c. ad huc & aliud quiddam admirabilius
„idem ipfe hiftoriographus fcribit, oraculum quod-
„dam dicens in facris repertum efTe litreris, hoc in
„fe continens, quod illo tempore ex ipforum quis-
„quam regione nrtns, orbi eilet imperaturus, quod
„ipfe quidem Jofephus in Vefpafiano impletum efle
„inrellexir. Verum ille non toti» fed foli Romano or-
„bi imperavit. Juftius autem hoc oraculum ad Chriftum
»refertur, ad quem diäum eft a patre; Pf. 2; Vete
ame
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et.pte, & dafbo tibi gentes h<ereditatem'tuam-, Éffpos*» ■
fejflonem tuam terminos terr<e: cujus fane apoftolo-,,
rum fonus jam illo ipfo tempore in omnem ter-,,
ram, & verba eorum in fines orbis exierant. (b)„
Nec de alio quopiam intelligi commode poteft ha»c
farna Regis ex oriente. Hujus certe regnum terra-
rum orbis univerfi ambitu terminandum, non nifi
ad Chriftum pertinet,.quippe qui ab aterno Rex fu-
it Regum 6c gentium omnium , ejusque imperio
tenninos nullos,fines nullos,conftituitrerum Summus
arbiter Deus, Quid quod firmam de Rege ex oci*
ente, venturo perfvafionem , conftantem 6c vererem
opinionem Svetonio di&am , ii reäe calculos fubdu-
xerimus, in ca ipfa incidere tempora deprehenfuri
fumus, quse proxime pra_?ceflerunt nativitatem Sal-
vatorisj eamque fic nec temere natam, neque va-
go rumori debere originem: Sed ex certo quodam
fonte in univerfum derivatam fuifle terrarum orbem.
(a) Htgefipp. L. V. de txtid. Hierofol. c. 44. {b) Hifl,
Ecclef. L, 111. c g.
§. VI.
ESt hic fons, quem pro modulo ingenii pervefti-gaturis, diverfa; fe nobis offerunt eruditorum
fententia-. Sunt nimirum, qui ad oracula Sibyllina
famam iftam luos referre narales arbkrentur. Sunt,
qui Virgilii quarrarn Eciogam de virgme <fy nova
frogenie carlo demifia, volunt ex iisdem hauftam es»
fe vaticiniis. Nos quidem Poetarum principi nimi-
um honoris tribuere ccnfemus eruditorum non pau-
cos,
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cos, dum eum in nutnerum fan&orum vatum pro^
pter eclogam, quas plus fimplici vice, fpecimina prd-
dk ethnicismi> putant referendum. Oraculis afi-
tem Sibyllinis quo minus illam deberi, de qiia jam
nobis eft fermö, perfvafionem exiftimemus, obftare
ha?c videntur poriflimum. De antiquiffimis Sibyl-
larum oraculis traduntur multa; fed incertitudinis
eadem habent plurimum, nec hodie eft compertum
qua; continuerint vaticinia. Quae vero Patribus ex-'
citata legimus, dubias non minus au&oritads efle,
guam quae hodie omnium verfantur manibus, 6c
pro Sibyllinis venditantur, fuppofititia, 6c a pia
Chriftianorum quorundam fraude profe&a , baud
absque radone fufpicati funt eruditi. Petfvafum' ni»
mirum erat non nullis (acilius cönverlum iri genti-
tiles, fi ipfis oftendi poffet, decantatam ipforum
Sibyllam de JEfu 6c Chriftiana religione ante plura
fecula fuiffe vaticinatam, Hinc fub nomme Sibyll»
prodierunt yaria oracula, de Chrifto, quin 6c fti-
tegra collecftio, ofto libris conftans 6c Gr«co car-
mine compofita. Hsec confi&a effe carmina lcqui»
tur ipfum oraculorum argumentum, verifimile red-
dunt tot alia primorum fiecubrum apocrypha, tot
fraudes profe&ae a praspoftera pietate, qua? verita-
tem fulcro mendacio indigere putabat. Ethnici pro-
inde hoc Ghriftianis ad Srbyllina provocantibus, ob-
jecerunt, uti teftantur paflim Origenes, La&an-
tius, Eufébius, Auguftinus, Sozcmenus, (*; lUge-
»,nue Auguftinusi Quarcun^ue prophetia? de Dci per
JEfum
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JRfum Chriftum grada proferuntur, poflunt putari,,
a Chriftianis efle confiéiae, Ideo nihil eft firmius,,
ad convincendos quosvis alienos, fi de hac re con-„
tenderint, noftrosque faciendos, fi re&e fapuerint,,,
quam vt Divina pra;dicta de Chrifto ea proferan-,,
tur, quae in Judsorum fcripta funt codicibus. (£)"»>
Quin 6c pro fuppofititiis nobiscum habent Sibyllina
Jofephus Sealiger, If Cafaubonus, Blondellns, Peti-
tus, Fabricius, Mofhemius aiiique. (c) Ab hoc igi-
tur fonte iilam de qua jam agitur, farnarn revocare
minus tutum arbitramur. Prasferdm cum in iis, quce
noftra a?tate hoc nomine fuperbiunt oraculis, nul-
lum Regis ex oriente venturi reperiatur veftigium.
Sed plurima dixerit aliquis ja&itata fuiile deßege ven-
turo inter gentes vaticinia, qua? fern« noftra? locum
praebuifle videntur. Nos ejus generis plurima exfti-
tiffe facile largimur: Sed fimul contendimus, eadem
rcges aliarum gentium potius fpe&ire, 6c ab illo,
quem vctus indigitabat opinio. , probe efle diftin-
gvenda.
{a) ef. Fabric. Bibi- Gr¥ T. I. L. 1. c. XXX. /. & XXX.
n. /J. (b) de Civ. D. Lib. iS. c. 47. (c) ef. fabric. Bibi.
Gr. T. 1. p m, 22J . it. Job. Laur. Å hloshtim. not. ad orig^
contra Cetf. p, m. fSz. fej.
§. VII.
FAms proinde hujus toto orbe percrebefbentis fou-te indagare fi voluerimus genuiuos, adeundi funt
hiflorici, quorum fide ad noftra tempora permanfit
hujus rei memoria. Tacente licet Svetonio, non ra-
b cet
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cet Tacitus", qui ex antiquis Sacerdotum litteris cam
perfvafionem ortarn efle icribit. Jofephus etiam te-
ftatur «a<s<(3«Aov i» h^tt refponfum
ambiguum in facris litteris, fuifle repertum:binc au-
tern originem tradirionis ad omnem pofteriratem
memoranda; non nifi in ipfis Prophetarum libris es-
fe quasrendam, ad oculum patet. Quum vero heic
difquiri poffit, e quonam potifTimum fan&orum va-
tum oraculo reperi eadem debeat, altioris indagi-
nis efle quasftionem libenter agnofcimus.
Quemadmodum autern Deus non fimul & fe-
mel omnem fuam voluntatem de generis humani re-
demtore patetecit: fed fapientiflimo ufus confilio,
vnKvutzust (4) CZD*>pDi> diverfis temporibus & per
diverfas dodrinas partes: fic in protevangelio gene-
ralia fundamenta continentur de venturo Meflia (b)
cetera vero momenta, tempus, locum", tribum &
qu£e ejus generis fuere alia, manifeftius indicatura,
fenfim fuccedente tempore, diverfis editis oraculis,
populo Judaico innotuere. Sie Gen. XII: 1. doce-
tur Mefliam ex P brahami pofteris proditurum, ex
tribu Juda?,Gen XLIX: ro» e familia Davidis, 2. Sam.
VH: 12» &.c. locum nativitatis indicavit, folusque
Bethlehemum Meftia? patriam nominavit Michzeas C.
V. v, 2. Tempus vero, quo nafciturus erat Ifraélis
Dominator, vage primo defcriptum, nimirum ante
ablationem fceptri a Juda, (c) poftea Danielis va-
ticinio, quorundam feculorum fpatio, certo reftri-
ftum & determinatum, tandem a Propheta poftre-
mo
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mo Malachia, qui 6c Meffiae 5: praecurforis ejus
mox exftituri fecit mentionem, defignatum, uldmo
ab Angelo tuiffe denuntiatum, facra? nos docent pan-
de&a?.
Judaeos itaque non ex uno quodam fimétorum
vatum oraculo, circa tempora nadvitatis Chrifti,ad-
ventare Regem Ifraélis tot feculis promiffiim, totque
patrum defideriis ac vobis expetitum; fed ex pluri-
bus inter fe collatis ac fimul fnmtis, colligere debu»
iffe, immo etiam revera collegiffe, dubitari omnino
non poteft.
(4) Ebr. l: l. (b) Gen. Ill: \6. (c) Ge». XLIX: \o.
$. VIII.
VAticinia ifta, inprimis qua? tempus adventus Mes-fiae, multis ante feculis, praedixerant, fi probe
meditati fuerint Judaei, fieri non potuit, quin quo
propius inftaret exoptata ejus nativitas, eo frequen-
tiores de hoc Rege haberi fermones, co magis ex-
peftatione dulciflima omnium impleri cceperint ani-
mi. Novimus ab antiquis temporibus, juffu Divi-
no, e lege Mofis Paralcham, quovis fabbato, publi-
ce prslegi folitam. Novimus Pfalmos Davidicos ad
praecinendum adhibitos. Le&ionem etiam Propheti-
cam leftioni legis fubjungere, ufu fuiffe receptum,
nemo ignorat. Unde 6c ipfis Divina toties repeti-
ta oracula de adventante Rege Mefila fcepius legen-
di, relegendi, inter fe conferendi, doclorumque in
eadem andicncli commentaria ac -paraphrafes, oppor-
tunitatem nnnquam defuifle, cuivis in propatulo efle
arbi-
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arbitramur. Talis porro his temporibus, erat rei-
publica? Judsorum conditio, ut Romanorum inde
jugo fubjefli, hinc vero duriori Herodis imperio,.
quem pro peregrino, cum Idurr.arus eflet, habebant,
prefli, meliora tempora & la_riorem rerum fuarum
adfpe&um avide exfpedtarent. Hinc eo diligentius
eos Prophetarum de Meflia varicinia, luftrare coa*
6los, vero admodum reddirur fimile, quo certius
conftaf, regnum Media-, male intel!e<ftis Divinis o-
raculis, pro mundano habuiiTe, indeque liberatio-
nem, a tot quibus premebantur malis, orituram, i-
?fis fuifle perfvafum. Quod vero in ea fuerint o-
rinione faltern Judceorum pleriquc» vel ex ingenti-
3us animorum motibus, quos nari Regis Judseorum
fama Hierofolymis excitavit, probaveris»
Certe non aliam ob cauflam itgjpidk imm U&oé-
Avux, (4)quam quod facile perfpicerent _]uda»i,non
fine magna effufione fangvinis regno poriturum, Ro-
manorumque & Herodis potentiam debellaturum
fore recens narum Regem Mefliam. Hinc populus
JEfum prehendere, Regem fibi conftituere, feque i-
pfius uti veri Meffia? imperio fubjicere voluifle le-
gitur. Hinc & infanticidium Berhlehemiricum, Hero-
des fibi metuens immani crudelirate folio fuo fir-
mando, turpiflime adhibuit. H«c ipfius! Chrifti di-
fcipulis cum ante tum poft ejus mortem, eadem
cum vulgo de regno mundano manfit opinio. Syne-
drium Jud^orum, utpote viris in legis Propheta-
rumque le&ione verfatiflimis conftans, cum baptiza-
ret
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ret Johannes, mifit ad eum quosdam fcifcitaturos,
utriim Mefiias effet, 6c fin minus, cur talia face-
ret, qua? Meffiam facere oporteret, Dnde vero hoc Ju-
daeis innotefcere potuit, nifi e vaticinio Ezechie-
liStCXXXVl;^. übiiiac leguntur; CD^by .VipS-H
CZDDJW *VltON döib^a—^Zß'', Ad qtiaeftionem, quid
de perfona Chrif.fi fentiret populvs Judaeorum? re-
fpondent difcipuli; alii l-ohannem. Bapdftam, alii,
Jeremiam,. alii, Eliam, aiii.Prophetam, i. c, Mefjidm,
qui Deut. G. XVIII: v. u. fic appellatur. Intelle-
.xerunc facile Judaei, cum fe filium hominis nomina-
ret» ad caput Dan.V.ll:v, 13, 14- refpicere Safvatb-
rem; quunv ibi hoc nomine infigniatur Meffias. Nee
in aliis V. T. locis huc fpeöantibus hofpitem fuiffe
populum Judaicum, abunde coiligi poteft, é variis
N. T. locis, übi de Meffi^ miraculis, loco nativita-
tis ejusque a?terna duratione difputatum legimus,
Quin & Samaritanis Divina de Meffia oraeula fuis-
fe notiffima, tum e colloquio femin» Samariticae
cum Chrifto, Joh. VI. tum ex aliis locis, abunde
conftät. ;
Mirum proinde non eft, nec veriabfimile, exftitifte
circa tempora adventus Chrifti plurimos e Judaeis,qui
ex diligenti -le&ione 6c meditarione S. S. concludere non
obfcure potuerint» adeffe'tempora a Prophétis praedidlä.
Non difficile ipfis erat perfpeéhi, Sceptrum a Jnda, fal-
tem qua partem , jam effe fublatum , ad finem perveniffe
hebdomadas Danielis, Syriae /Egyptique regna nnnc es-
ie everfa. C Quem»
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Quemadmodum igitur Daniel e Prophetia Jere-
mia? didicifle dicitur,imminere tempus liberationis e
cnptivirate; ita & Judaeorum fapientiores e le&ione
vaticiniorum Divinorum adventum Meftia? nunc ani-
mo praecipere potuerunt, quod 6c Hanna? 6c Sime-
onis exemplum extra controverfiam ponit. Simeo-
nem quod attinet, erat is,ut nonnullorum fert opi-
nio, Hillelis filius 8c Synedrii Pra?fes, adeoque legis
varicfriiorumque Divinorum peritiftimus, quin 5c pe-
culiari Dci revelatione colluftratus, 6c ittositxfuei®*
im^KKnimt fi io-tyYi*.. Idem de Hanna dicendum ,quae
jrfos«x«« dicitur, 6c cujus pietas pra?claro celebratur
encomio. Ambo atate prove&iores, indeque vt 6c
ex aliis rationibus, ab LXXX. circiter ante nativira-
tem Salvatoris annis, hac de Rege Meffia prope-
diem nafcituro, farna plenarn fuiffe totarn Judaeo-
rum gentem, colligit Humphrid. Prideaux, his ver-
„bis; and tor above eighty years before Chriffs birth,
„the whole houfe of Ifraél were big thereof. For
„(0 long Anna the Prophetefs being acluated by it,
„had attended at the Temple in fafting and prayer
„to vait his appearance. (B)
(a) iMattb. 11: v. 3; (e) in his connetiio» of tbts
biflorj of tbe Old and Nen leflament. Pé II : f, 6s\.
§, IX.
